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 امللخص
 نوراألنوار : صفات هللا ورسله ىف خمطوطة العقيدة الزكية )دراسة فيلولوجية(
تتضمن املعلومات  ألهنا ,احملافظة يف الواجبة السلف آاثر يالعقيدة الزكية ه خمطوطة
املخطوطة  هذه يف العقيدة دراسة من إحدى يالعقيدة الزكية ه خمطوطة .الناس لكل اهلامة
 .صفات هللا ورسله وهي هامة معرفة
( 2002:10منهج الذي يستعمل الباحث هو منهج البحث ففيلولوجي  )مجاريس, 
 . الثالثمعاجلة البياانت إبستخدام الدهنج الوصفي الثاين الدخطوطة.خمرون  األوىلفيما اييل: 
نهج املوأما  خطوطة.املتضمن  السادس النص.ترمجة  اخلامس النص.حتقيق  الرابع الكتابة.نقل 
 ي طريقة اليت تستخدم يف حتقيق نص خمطوطة الوحدة.هفيستخدم بطريقة القياسية,  البحثهيف 
وطة وجدت عدد األخطاء يف الكتابة, يف هذه املخط 01فاإلنتجان هلذا البحث هو: 
تقريبا. فتعديلها وينتهي هذا التعديل يف النصوص نتيجة التعديالت )النصوص  2297وهي 
ورسله: الواجب, . حتتوي على قسمة احلكم الشرعي, يكاشف صفات هللا 2الصحيحة(. 
واملستحيل,واجلائز ىف حق هللا وبرهان الواجب على هللا. وصفات الواجب, واملستحيل واجلائز 
فَاْلَواِجُب َماََل يَ َتَصَوُر يفْ اْلَعْقِل َعَدُمُه َواْلُمْسَتِحْيُل على رسله وبرهان الواجب على رسله. 
 َما َيَصحُّ ىِف اْلَعْقِل ُوُجْوُدُه َوَعَدُمُه. ائِزُ َماََليَ َتَصَوُر يفْ اْلَعْقِل ُوُجْوُدُه َواجلَْ 
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